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级慢增长阶段  %∗ + 年一












%∗ +一  ! !∀ 年
,
国家外汇储备年






只相当于 %∗ # 年外汇储









至  ! !∀ 年末
,
外汇储备还是增加
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中国石 油和化学工 业协会工41 56
现货市场研究报告田 7 # %∀
、
方利平 人民币汇率过去一年升位
超过 ./【冈 广 州日报
,
 !∀ # 一 &# 一& ∃
∃
、
度伟荣 胡海呜 石 油价格冲击对 灸
国和中国 实际 汇率的影响田 国际金触研
充
,




















































































































































































































理想外汇储备持有量为约 ∗ ,∗ , 亿美元
。






















的外汇储备量约为 研;∗ . + #. 亿美元
。
综合外汇储备以上三个基本功能所
需的外汇储备∋ 约为 ∗− + %+ #. 亿美元
。
而我国 & 拓年末实际的外汇储备量已达
























































































































































































高进 水 当前我国外汇 储备有关 问
题探析&% 经济研究参考
,
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高进水 张燕 燕 我 国当前外汇储 备
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